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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : evaluasi kondisi fisik, keterampilan gerak dasar sepak bola.
Penelitian yang berjudul, â€œEvaluasi Kondisi Fisik Dan Keterampilan Gerak Dasar Sepak Bola Bagi Anak Usia Remaja Pada
Klub Sepak Bola PSBL Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013â€•. Agar kemampuan permainan sepak bola Klub PSBL Koata langsa
bagus maka perlu di perhatikan kondisi fisik dan keterampilan bermain sepakbola para pemainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana tingkat kondisi fisik dan keterampilan gerak dasar bermain sepak bola pada Remaja Klub PSBL Kota
Langsa 2013. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan test kondisi fisik
dan test keterampilan dasar sepakbola. Analisis data dilakukan dengan rumus persentase seperti yang dikemukakan oleh Sudjana.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan terhadap pertanyaan penelitian adalah tingkat kondisi
fisik pada pemain PSBL Kota langsa pada katagori baik sekali yaitu 0 orang dengan persentase 0% responden, dan pada katagori 
baik yaitu 33 dengan persentase  82,5% orang responden. Selanjutnya berada pada katagori  sedang 7 orang dengan persentase 7,5%
responden, berada pada katagori kurang 0 responden. Rata-rata keterampilan sepak bola PSBL kota Langsa tahun 2013 rata-rata tes
Passing dan Stoping adalah 20,4. 45% adalah pada katagori baik, 50% pada katagori sedang dan 5% pada kategori kurang.
